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t ..r1 Palmer. Dolor, 
,r 











of the organization 
is """I'l 
Dr. Dorothy 
Kaucher,  member 
friendship and mutual 
ident of the I ; . 




 interested in 
-t,rears with her verse 
choir to -




. r:ght at Westminister Church 
 interest in this activity, and r."11"'' met S"" 
,he 
welfare  of the tonere at ten 
o'clock  
Wednesda  
Verse Choir Group 
obtain suitable publicity 
Radiated  Hughes and Charles, Pulkloon 




contrntion  oi the more ex 


































Hiking Club Visits 
Stanford  Hills In 
Sunday Outing Trip 




. be the meeting 
sunday. 
February 
tn.:  will be expected
 
inch
 and a 

















I here 110 
regular
 









end the Chili 
or .n 
liver night  lake 
... 1 cabin at La Hon  
Radio, piano, 
di in the cabin will 
,.t. 
The  only catch 



















































































































 masriumat, b.di. ow last and In!, 
 -; Student
 Body dance 
of the quarter 
is the big item
 on the 
program  1,1 





orchestraand  all 
the elan. 
leers in fancy 
costumes. No 





 Stoll aeain 
in 
charge  of .ir 
rangements
 tor
 the dame. 
Ile is . 
plans for the most 
sensational  dan,  , t 
the 
string
 ri ,tit eses for 
which he ii  
Is 
en
 Odell. rt.-ft.:Wide. Bob 
the ro-chairman. 
For
 Stuili member.: ther, 
world! and th i . I. ore    ,!, m on ita.
 
tire<  at tho 
ers w,e1,1
 make 
him  a sir: . 




who h in it, milt .t 





-Ind 1, o, 
in o, 
ut 
the  st i  
,  
night th I I.,1 








la at t r 
lit the C(F P 
NI, Cr o 




 , thi  impels 




 ni n 
would bast , 'la ha 
tlor 
hairman of the 
committie r, ! da, The choir of 
-IN girl-, t. comprised of 
!.! t,to 1,.. 













stical  b. 
Eleanor 
`,..1   .,I Joel  Carter. both
 
s,





 it 11,, 

















ia-e.  loow. 
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,111,41.11s 

















































































































































sist.11  n 
  r it San Jose s:ate In 
.1. 
Inn  r It' 














and  Jabot -
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 in several 
sko 
NIr 










a year ago, 
will be 
npeated
 Eunice  Hunter, Don, 
tits 
















pnitone.  th! 
nano,  may 
ire  It 
at 



















hi., garden-. The 
Lest campu: onto -t 
t.i available for 
this date will Is. en-
raLfed. 
There  will he 
refreshments.  
Special




, Die an Oriental
 dancer an cost 
 
111111.






























-on.  Barbara 
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Hoffmerster,
















tire on , toor 
of the ,outhern
 part o: 
Lill].  rm... the 
,P14.:It  .1 Cappella
 
L'i  r 
I,!, 
tine




























  , 
It:ones aux 
Chapeaux  
Veirts",  the 
tird tull length 
modern play to Lie 
at-
o.ropt...1 le, the French












maid  is very 
There are four old maids in 
sl, 





I: pe ot iotume
 ohirh features 




 A1,1!. ur,en 
.rito I1/1 























Ill  aft 
- 
1.1y 
illi  .11 
their horror 











 in the is French 
tyle and 
plenty of 
ac:i.  n ....M
-
out provide a last-mi. ing ... ..  
The 
production  of t hi. 
I.. ,; at-
tracting wide attention. a- 1: is 
import-
ant to those 










from the lallaIlage departments 
of 
Stanford and California are plan-
ning to attend. Admission for students 
in any college or school will be only 
ten cents. and for others the price is 
twenty-five cents. 
For those Who do not understand 
much French 
there is to be a ssnopsis 
of the action in English on the .,.roram. 







the develiiiim  nt 
the 
play. 
The cast is made up entirel, !. 
society
 French students, 
who ar. ; re -
paring
 a first-rate 
production und.












Mr. Gillis of the









NIcCoarel  is 
ad,ising 
the 





-!I per: iine 
the stork 
on
































- is !: ' i 
 ki-rt  deltitt 
ittat  It and Poi, 
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 Miss Ruth 
Eckert.  a music 
major  
Fisher 
presented  her customary 
performance.
 She was 
accompanied  to 
in 
this 
college  who 
will 
also  play a 
piano solo. 




The choir will leave Monday, Kim, t"11'". 
shod,, lajN, 









Ithersit!'  1.1...1:;v:ii'llicsola %Angara







Southern  California. The,.
 are to re-
Pinkham,
 Chet.
 and liob Smith























for twenty-five cents. 
The 
affair is 




 a o 
turn here the evening of Friday of the 
Mr. Eckert
 
same week. The tour is under the man. 
Frelud,





agement of Dr. Raymond Mosher. as -
Miss 
Eckert  
sistinl by lion 
Madsen.  music manager. 
































































last evening at 
the Hotel de 
Anza, 
Rudolph  Engfer was elected presi-
dcnt
 of Sigma 
Gamma  Omega, 
San  
Jose  State's oldest 
social  fraternity. 
Other officer, 
that
 svere elected at 
that
 time were Frank
 Hamilton, vice-
president








































































































:  Jane Martin, 
Gladys Gorham, 
Dor-
. othea Levy. and Jane 
Ramsey are on 
1 the 
committee  in charge of arringe-
ments for 
the dance. 
, Betty O'Brien. Levia Franchi, Velma 
1Gilardin. Erma
 George, Minnie Smith-
! 
ousen, Alice Graham,
 Lucille Gomez. 






























Jose Women's Club with 
a smoker
 which will 
be

















is planning c,n 
resuming its series 
of 
monthly  




proved so popul r 
among  



































































 secretary ; 
ah . 
Esther





remainder of the 
officers  
are contested 
The formal elections 
will 
be held at the next
 meeting to be held 
at Rae Dobyns' home. 
Following
 the meeting the Phi Kaps 
Bibliophiles  Holding 
Valentine  Function 







Above are four members of the cast of "Ces Dames aux Chap-
eaux Verts" to be presented tonig.ht in 
the  Little Theater. 
Left to 
right are E. Cavala S. Bryd, V. Leek, and E. Phelps. 
Delta Mu Theta Holds BETA cAmmA cm IN 
majors 
and minors. for Frida,   
A 
February. at 7.30. The 
party.  . 
the general 




Miss  Backus' home 









went to the A 
Cappella  concert. 
;it 401 
South 7th Street. 
I honor society, 
held  its annual 
open  
Allenians Attend 
ging cards have been sent out to all: 
Violet Samuelson in charge. Nfiss Christ -
Invitations in the form 
of 
red  cata- 1 
meeting
 Tuesday evening 















at 7,00 P 
M.
 at 










which the rntire 
Alleniin 
Society attended 
the A Cannella 
concert
 




meeting plans were made for 
, 
all members of the 
society to attend the; 
A W.S Recreation Night which will be 
he !-! Friday evening, February 23. 
A 














the  school 


































 to their 
The 'our 
whirh


























 trip, is aided by 
a ,tudent 
comma', 
rlecirmaned  by Don Madsen. 
Ever...ne 
possible be at the
 front 
entrance
















by Les Bibliophiles. society of lild ,c. 
e 
members  by the 
committee
 of Alice 
Leland, chairman,
 assisted by Billy 
Nfc-
Intyre,
 Louise Bidwell, 
Elizabeth  Burke,. 
and Miriam Byrne.
  
Ethel V. Carroll is 
chairman  of the 
committee 











for  the evening 
are be ' 
 




as chairman and 
Edith  Han 















party, to which 
every guest I. 













l'c Ing the best talent in the col-
Icgc
 Mr Augusta 






Tuesday  morning, 
February  13, at II 
10 
in 



























































































































 Open Meeting 
ine Zoffman, chairman of Home 
Eton  
omits in the San Jose High School. 
spoke on 
"Viliat  to Teach 
in
 Hum. -
Modeling the new spring fa.shio, 
Making."  
members of Beta Gamma rhi presented 
A short program was given by Elan- 
a fashion show to their







 the Rons Bros. Salon 
ration and 
readings.  At the close of 
the  





 to the 
business 
meeting
 was held. 
Betty  Mona -
group which 
included  facultv members 
n a pre. 
irent  r. cta,










made for the 











will  be held 
Satueday  af-
college 
students  and 
friends.  
French
 Honor Group 
Present Play Tonight 
'Continued from Page One) 





teed, Catherine Smith. Barbara Top -
ham. Lois Wool, and Evelyn Cavala 
The music





will be supplied 
by the 
San Jose 






 Edward Brown. 





 the society, 
,r at the door 
tonight.  
Nleneber, of the cast are. 






































Donald  and 
lip 
Ir.  













heart. and I. 
ternoon,
 






school  year 
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Brum,































































Miss,,in.  And co 
inroniorated
 as a 
December, 1O27.








 year a charter w 

















credit in commerce with -.H.'', 'Md. 
Ing, and
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SI 





















































































































































































































Bill Hubbard - 
,.,:ly improved 




 hopes of boost 





























+0 the Frosh 
League






























!coking  over 
the history 
CHthier  performers
 it is 
found  
, jolt \ 
:les
 -pent three years
 of sen-
ol.t.ing  under 
Harlan  






















niche  in. 
-titi.'s 
hall














































































,rat1: who are 
urda.  in 
o 
that










fintl- Hubbard firm- 
Coo h,d 













 presents a 




 to Don. 
day s 
ot







re true, the local 
yearling-  er: -,,me
 
tougher com-







 been meted 























shro.  iti,. 
asgonne,
 1 
wort....  1,1 
,.. 
both  the Montezuma 
The team
 pr, 



































 and a 
jai, I 
hard  hitting' in lithe 'I'll". 
outfield. the 















 bo.s ir, n: 
the 
"Fog  City" will 
be 
either 




















 the football 





on the re 
j j, jog job.
 but 
probabl.  Hudson 




























 the "V" 


































 and the Olympics. 
1 While 
Walker's  squad has
 , 
as to their chances of taking 
' Francisco 




 PAUL CONROY 
Facina 
















 the Spartan 
mnasium.  Opening








































 Niles,  Olsen, 
and  
Tod 












up against brother lad, 
..0,0 
halidlis 
a guard post 
for  the 




1,111,1111*1 SCriMM*V.P4 arid In 
one pro --
1..a4 



























 will be prat:titanic
 a revival 
r., -/t.1 and 
when
 the visitors 'car, dow.n 
of 
the former Spartan S 
J Gold 
here 
they. won 52-32. The San 
Erincisco  ' 




club has practically the tame
 team this 1.. 
dhree 






- night's visiting 















 victories dangling from their 
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always  find 
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something  of the 
















































































































PREPSTERS  IN 














 to their al- official. 
ad  
len 0 string Coash 













 a pair of 
games with the 
1 





nicht  Fra.jar 
4 











 of second and 
third
 








































































































































































































































Rill  take the floor tonight
 in 
hopes of 
proving  that a well
 drilled 
college team
 with daily practice is 
,perior to five 
individual  stars working 
,,,oether only in actual games. 
The eery debatable
 quesaw will be 
, ut to test tonight. Man for man the 
Club team has a derided ,dae over 
Ed Atkinson 
cavortiri .,n the floor
 as 















Worthington,  f 3 
F,tenson, f 0 
Beeder,  c 0 
Robeson, c 0 
lin:gins.




ippenheimer,  g 0 
Hunnicutt,  g 0 
Totals 
..





















































 and what 
!have
 you,









attack.  the 








 Higgins  nf the 
:Red -shirts 
flicked the















 stituting in 
the second 













 nice . 
buckets. 
The half 
ended  with 
the  Fetish 




























 most of the 
scoring in 
the  final 















The  second 
game proved
 to be  
lit --
1 tle less 
well 
played




























points,  but 
tightened  
considerably





















pass-  , 
rnsa and 
hearliist
 of the 
garden
 
men.  Last 
White,  c 
if the


































can't he sold to 
shortIt  must be re-
, membered that they have




 accustomed to 
the Lira, State 
31liardwood and have been to -
9 
eether since last Octoher t'an 
the 
O 











O minutes of 
basketball play? 
4 During 










l and Caccitti at forwardx, Rea at tenter. 
3 And 









their  own way 
- against the termed first 
made up 
`4 ..i Holmberg, Concannon, Riddle. Flub-
Tii 
bird,  and Leihrandt.
 
o Returning to the
 form which he de-
' nionstrated 
in
 the College of Pacific 
 eries. Paul Rea, Spartan pivut man, 
O 




second combine to out -class the five 
,t 
players  that won recent victorits over 
O Nevada and Cal Aggiec The blonde 
0 ,..nter .serms to have taken a new 
lease 
,n life and is 
putting  a little spirit and 
light into his orimmage
 playing, two 
tactors which have
 been sadly lacking 
Ft 
Tp.  in his 
presioua  play. Rea 
is making a 




No announcement has been made 
O 
to who will receive the starting
 call 
1 
tonight, hut judging from last 
night's 
1 
5 final practice Coach Hovey :MacDonald 











1.1' Probable starting lineups. 
































































 picture, but done in such 
a 
clever  
way  that 
the 
usual  













you'll  never 










































many men of 



















































instinct  for 













she  had 
a 
finger,





























1.ra% ely. hi 
IWeVer,
 and after 
serving 
time
 relmik to 
the 
world. 














 now a young 
lady and 
very  



















Francis is most 
effective










 its perfect anthit,..-. and
 
done







from  prison 
with
 gray hair 











say.  as the 












 man. did 



























but a land that
 is 
tring  to get 






































 San Jose State
 student. 
and .1merican-born  resident of 
Pachuca,  capital of 
Hidalgo.  
contradicts  the 





















































are  very 
polite  































merely  visit. 
a,  
foreigners,





































fiestas for every event.




















roariously  as 







































nuist have unearthed 
ur
 developed 
some pretty good reporters this 
guar -
t. r. 







 good. Whenever  I 
hrt.e had 
anything  to give a Times
 re-
porter. has been written up in 
good 
shape and with remarkable 
accuracy. 
The daily seems 
to be. something of 
a 
stimulation. 
I see Dean Dim-
mick is taking 
ad-
vantage of the C.-
W.A. 
opportunity 
and having her nt-
fices "fixed up -
There wtll certain-
ly be 
some kind of 
a tia when that 
finished. 
!Toe you 
noticed  the carpet in the 
In...relation Office? One 
would like to 
ran around on that in bare Ina Per-
lin.. I 
had better explain. It's mall> not 
..stravatzame.
 Cost only 50c a yard-
-,..ond foot. 
I have noted 







training classes. We now have 
47 stu-
dents. Only a 
fairly -small number plan 
to 
go into thr service,










important  fur any citizen 
to 








 our young men an. doing 
-cudent policing
 this quarter. We are 
appljing the same 
technique  to 
polio.  
training as we 
do to the training of 
teachers 
Some day I feel Sine till ca 
California's peace officers
 will be traitical 










aids be two of them. one
 in the north 
and one in the
 south. They 
will  be or 
eaniced somewhat
 after the manner of 
Wmt 




instead  of 








 t i o n, 
;lint. Candidates will 
he selected care-
fully 
by a personnel board 
and by any 
peace officer organization  
in the state, 
and 
no










credentials.  That 
is the situation






























 and the 
budding




























 in the 
department
 this 
week has been 
the 
si-cc





















When  they 
visited  classes 








 the r 




 quite out oi the
 impene-













 between .Mr. Nliller and Red 
3.1aithevis 
on
 the enthralling subject of 
hitting a high It ,n an English horn 
You lead with ...car thumb and leave 
 your right
 forefinzer Hun  
Vi'hen 
'Op-
portunity present,. jou 
wind up with 
a sizzling little firfiier to the third  valve. 
    
Tick tock  
Will some kinI carpenter kindly ex-
plain 





music  buildinz are made 
of
 ? It 




is an evergreen. isn't 
it?  and 
t his whatever. it . ia der 
it I, clessidu-
ous. Try 
it on a navj bloc. tie black 
oaat 




    
Tick. tock






played  for 





































ians  and the 
lawyer,. 





















feel that we 











 something last 
night  The 
concert  was 





goes to show that people 
wil pay 













































































































































































































weeks  with 
noises 


























 on the campus,
 the 




 and the 
of: 
Dean 




















 being leveled 









leaving the present wooden 
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 usual bill of 
fare, beans 
and








































pajama -like  
(..,st
 
ume, 
the  
bare-fi,iited
 
.cr
 
sandaled
 
Penns
 
come
 
to
 
the
 towns
 to 
mingle
 
win.
 
the 
uPter 
and 
middle  
lass
 to 
sell
 their
 
goods. 
Ate)
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Tc 
'toe 
fa 
-in a 
1111
 
of
 
nue 
Lou 
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ar 
